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Відомо, що хронічна інтоксикація етанолом при 
зловживанні алкоголем викликає ураження практич-
но всіх відділів нервової системи внаслідок наявності 
різноманітних патогенетичних механізмів, які обумов-
люють його токсичний вплив. Порушення мозкового 
метаболізму призводять до прогресуючого погіршення 
інтелектуально – мнестичних функцій.
Метою нашого дослідження стало вивчення рівня 
розвитку та особливостей пам’яті та уваги осіб чоло-
вічої статі, які страждали на алкогольну адикцію. У 
дослідженні взяли участь 112 осіб у віці 22–49 років. 
Когнітивна сфера була обстежена за допомогою методик 
«10 слів», «Коректурна проба».
Під час вивчення особливостей когнітивних процесів 
у чоловіків, які страждали на алкогольну залежність 
за допомогою патопсихологічного дослідження, було 
виявлено, що у 63,3% пацієнтів першої групи доміну-
вала виснажливість психічної діяльності, вони часто 
відволікалися, мали труднощі з доведенням отриманих 
завдань до кінця, потребували постійного стимулюван-
ня з боку експериментатора. У 66,7% спостерігалося 
зниження здатності до концентрації та розподілу уваги, 
звуження її обсягу. У 60,0% чоловіків, які страждали на 
алкогольну залежність, відзначались порушення репро-
дукційного компоненту пам’яті, у 43,67% – фіксаційного 
мнестичного компоненту. В 65,23% випадків досліджені 
демонстрували ознаки «органічного патопсихологічного 
симптомокомплексу».
Таким чином, встановлено клінічні особливості ког-
нітивних порушень у залежності від перебігу психічних 
та поведінкових розладів унаслідок вживання алкоголю, 
які проявлялись у зниженні здатності до концентрації 
та розподілу уваги, виснажливості психічної діяльно-
сті та недостатності репродукційного та фіксаційного 
компонентів пам’яті.
